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1 135. Actes de la Conférence de Lausanne ’93 sur le Kurdistan. – [S.l.] : [s.n.], [1993]. –11p.
2 136.Africa’s agricultural development in the 1990s : can it be sustained ? : proceedings of
a  workshoop,  14–18  May  1991  /  organized  by  CASIN,  Centre  for  Applied  Studies  in
International Negotiations ; SAA, Sasakawa Africa Association ; Global 2000 ; ed. : Nathan
C.  Russel  and  Christopher  Ft.  Dowswell.  –  Geneva :  Centre  for  Applied  Studies  in
International Negotiations [etc.], 1992. – VI, 208 p.
3 137. AKKARI, Abdeljali I – Paysans et techniciens agricoles dans le nord de la Tunisie :
vers une nouvelle approche pédagogique. – Genève : Université de Genève, 1992. – 297 p.,
Thèse Fac. psychologie et sciences de l’éducation.
4 138. Amnesty  International,  Section  suisse,  Berne.  –  Peine  de  mort :  un  dossier
pédagogique  d’Amnesty  International  /  [collab.  pour  la  version  française :  Béatrice
Leresche,  Marie–Madeleine  Viredaz] ;  [trad.  Geneviève  Kissling].  –  Berne :  Amnesty
International, Section suisse, 1989. – 2 vol., Dossier pédagogique.
5 139.ARNOLD, Peter. – Strategien der Ressourcennutzung bei den Baute und Betsileo :
soziologische  und  anthropologische  Überlegungen  am  Beispiel  zweier  afrikanischer
Bauerngesellschaften.  –  Bern :  Universität  Bern,  Geographisches  Institut,  Gruppe  für
Entwicklung und Umwelt, 1992. – IV, 23 p. – (Berichte zr Entwicklung und Umwelt ; Nr. 5).
6 140.AUROI,  Claude. – The state of  the art  in development studies and paradigmatic
prospects. – Geneva : Institute of Development Studies, 1993. – 24 p.
7 141. Un autre regard sur le développement en Afrique : [un] débat / avec Axelle Kabou ;
animé par Christian Coméliau ; textes présentés par Paul Géradin. – Bruxelles : Institut
catholique des hautes études commerciales–Tiers–Monde ; C.N.C.D., 1992. –172 p.
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8 142.BACH–BLOCHER, Theres ; WINKLER, Rahel ; ERZINGER, Matthias. – Türkei 1989 :
Repression  und Widerstand :  Berichte  von  Reisen  im Januar  und  Mai  1989.  –Zürich :
Zürcher Freiplatzaktion, 1989. – 24 p.
9 143. BALDUZZI, Franco. – Soil mechanics of tropical soil : work on erosion, protection and
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ETH,  Institut  für  Geotechnik,  1993.  –  (Mitteilungen  des  Instituts  für  Grundbau  und
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10 144.BECK–KARRER,  Charlotte ;  SCHÄDELI,  Sibyl.  –  Frauenbeschneidung  in  Afrika.
Frauenbeschneidung im Islam. – Bern : Universität Bern, Institut für Ethnologie, 1992. –
68 p. – (Arbeitsblätter/Institut für Ethnologie ; Nr. 5).
11 145. BELAY  TEGENE.  –  Erosion :  its  effects  on  properties  and  productivity  of  Eutric
Nitosols in Gununo area, southern Ethiopia, and some techniques of its control. –Berne :
University,  Institute  of  Geography :  Geographica  Bernensia,  1992.  –  XIV,  173  p.  –
(Geographica Bernesia. A, African studies series ; 9).
12 146. BOENI, Barbara. – Femmes et transfert de technologie : introduction d’une presse à
l’huile de palme dans un village Toura (Côte d’Ivoire). –Zürich : ETHZ, 1993. – XIII, 140 p.,
Thèse se. techn. ETHZ.
13 147. BOKATOLA, Isse Omanga. – L’ Organisation des Nations Unies et la protection des
minorités. – Genève : Université de Genève, 1992. – XII, 291 p., Thèse droit, 1991.
14 148. BOLAY,  Jean–Claude ;  CUNHA,  Antonio ;  WAAS,  Eveline.  –  Habitat  populaire  et
pauvreté urbaine en Amérique latine : vers une nouvelle politique du logement en Bolivie
/ avec la collab. de Mabel Cruz, Rosario Sanchez, Alberto Nogales. –Lausanne : Institut de
recherche sur l’environnement construit, Dépt d’architecture, EPF, 1993. – XVI, 158, [69]
p. – (Rapports de recherche/IREC ; n° 103).
15 149. BOLLINGER, Armin. – Indios, Indios, Indios : gesammelte Schriften zum Wirken der
Indios, zur Verfolgung der Indianer und zum Problem der indianischen Identität. –Chur :
Rüegger, 1992. – 152 p.
16 150. BUJO, Bénézet – Die ethische Dimension der Gemeinschaft : das afrikanische Modell
im  Nord–Süd–Dialog.  –  Freiburg  Schweiz  [etc.] :  Universitätsverlag,  1993.  –222  p.  –
(Studien zur theologischen Ethik ; 49).
17 151. CARTON,  Michel ;  MAURER,  Jean–Luc.  –  Industrialisation  and  human  resources
development in Indonesia : what future for technical vocational education and training ? :
7th  General  Conference,  Berlin,  September  15–18,  1993  [European  Association  of
Development Research and Training Institutes]. – Geneva : Institut universitaire d’études
du développement, 1993. – 27, 4 p.
18 152. Centre  for  our  common  future,  Geneva.  –  Erdgipfel  1992 :  Agenda  für  eine
nachhaltige Entwicklung : eine allgemein verständliche Fassung der Agenda 21 und der
anderen Abkommen von Rio = The Earth Summit’s Agenda for change = Sommet de la
terre 1992 : un programme d’action. – Geneva : Centre for our common future, 1993.–70 p.
19 153. Comité international de la Croix Rouge (CICR), Genève. – Golfe 1990–1991 : de la crise
au conflit : l’action humanitaire du CICR / [réd. : Paul–Félix Michel]. – Genève : Comité
international de la Croix Rouge, [1991]. – 47 p.
20 154. DALL’AGLIO,  Andrea.  –  Kunturpa  llantu :  l’ombre  du  condor :  essai  sur  la
représentation sociale de l’innovation dans quelques groupes kechwas du Pérou et de
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Bolivie.  –  Genève :  Institut  universitaire  d’études  du  développement,  1992.  –  350  p.,
Mémoire de recherche ; no. 75.
21 155. DECURTINS,  Silvio.  – Hydrogeographical  investigations  in  the  Mount  Kenya
subcatchment of the Ewaso Ng’iro River. – Berne : University, Department of Geography :
Geographica Bernensia, 1992. – XVIII, 151 p. – (Geographica Bernensia. A, African studies
series ; 10).
22 156. DENTAN,  Anne ;  В  OL  A  Y,  Jean–Claude.  –  De  l’urgence  au  développement :
reconstruction après catastrophes naturelles en Amérique latine : résumé et synthèse /
avec la collab. de Alain Garnier. – Lausanne : Institut de recherche sur l’environnement
construit (IREC) ; E.P.F.L., 1993. – 78 p. – (Rapport de recherche ; no. 104).
23 157. DUCOMMUN, Gil.  – Une semaine chez les  agriculteurs  “indígenas” de la  Sierra
équatorienne : approche tragmentaire de l’agriculture andine (altitude 2 900 à 3 700 m,
Canton Salcedo, août 1992). – Zollikofen : Ecole suisse d’ingénieurs en agriculture, ESIA,
1993.–42 p.
24 158. Economies d’Asie et d’Amérique latine : changements de cap / Gilbert Etienne et
Jean Revel–Mouroz, éd. – Genève : Ed. Olizane, 1993. – 196 p.
25 159.Education and science  for  maintaining biodiversity :  programme and reports  on
preliminary  study  trips  in  Hungary,  Côte  d’Ivoire  and  Venezuela  /  an  International
Symposium on  the  occasion  of  the  172nd  Annual  meeting  of  the  swiss  Academy  of
Sciences, Basle, September 30th, and October 1 st and 2nd, 1992 ; [organized by the] Swiss
National  Commission  for  Unesco,  Section  Sciences  and  World  Decade  for  Cultural
Development. – Berne : Swiss National Commission for Unesco, [ 1992]. –112 p.
26 160. EGLI, Dominik. – Können Länderkredite profitabel sein ?. – Basel : Universität Basel,
Institut für Volkswirtschaft, 1992. –8 p.
27 161.Erosion, conservation, and small–scale farming / ed. by Hans Hurni and Kebede Tato.
– Bern [etc.] : Geographica Bernensia [etc.], cop. 1992. – XIII, 582 p.
28 162. FAINI, Riccardo ; MELÓ, Jaime de. – Adjustment, investment and the real exchange
rate  in  developing  countries.  –  Genève :  Université  de  Genève,  Faculté  des  sciences
économiques  et  sociales,  1990.  –  44,  VI  f.  –  (Cahiers  du  Département  d’économie
politique ; 90.08).
29 163. FAYE, Djidiack. – Désengagement étatique et stratégies de création d’emplois non
salariés  au  Sénégal :  L’Opération  maîtrisards“  dans  la  boulangerie,  la  pêche  et  le
transport. – Genève : Institut universitaire d’études du développement, 1992. –187 p. +
annexes. – (Mémoire de recherche ; no. 77).
30 164.FERRONI,  Marco  “Strukturanpassung  und  Armutbekämpfung  in
Entwicklungsländern”, in : Aussenwirtschaft vol. 47, no. 3, 1992, p. 389–411.
31 165. FLOTTAU, Heiko. – Die Bande der Clans : die arabische Welt besser verstehen. –
Basel [etc.] : Herder, cop. 1992. – 185 p. – (Herder Spektrum ; Bd. 4126).
32 166. FONTANA, Jérôme. – Explosion démographique mondiale :  maîtrise ou dérive ? :
étude de croissance de population dans les pays du tiers monde, en particulier au Rwanda
et en Chine. – Vésenaz, Genève : Fondation Avenir 2000,1992. – 95 p.
33 167. FORTON, Jac. – [ Vingt ans] 20 ans de résistance et de lutte contre l’impunité au
Chili : 1973–1993 / Jac Forton. Suivi de Paroles pour oublier l’oubli / d’Eduardo Galeano. –
Genève : Centre Europe–Tiers Monde, 1993. – 248 p. + annexes.
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34 168.FREY, Bruno S. ; EICHENBERGER, Reiner. – The political economy of stabilization
programmes in developing countries / under the dir.  of  Christian Morrisson.  –Paris :
Organisation  for  economic  co–operation  and  development,  1992.  –  80 p.  –(Technical
papers/OECD Development Centre ; № 59).
35 169.FRITSCH, Martin. – Environmental management for schistosomiasis control : river
flushing : a case study in Namwawala,, Kilombero Dostrict, Tanzania. – Zürich : Verlag der
Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken, cop. 1993. –XX, 210 p.,
Thèse ETHZ 1992.
36 170. GARCIA PERALTA N., Beatriz ; RAEBER, Isabelle. – Una decada de financia–miento
habitacional alternativo en Mexico : el caso FONHAPO [Fondo Nacional de Habitaciones
Populares] / prólogo de Jean–Claude Bolay. – Lausanne : Instituto de investigación sobre
el entorno construido (IREC) ; E.P.F.L., 1993. – 33 p.
37 171.Gesund in den Tropen / Hrsg. : Thomas Junghanss, Brigitte Braendli. – Bern [etc.] :
Huber, 1992.–341 p.
38 172. GOYENS,  Philippe ;  LAMOTTE,  Paul–Jacques.  –  La  pédiatrie  en  Afrique :  [guide
pratique]. – Vevey : Nestec, cop. 1990. – 93 p., La couv. porte : Nestle Nutrition Services.
39 173. GRETHER, Jean–Marie. – Trade liberalization, market structure and performance in
Mexican manufacturing : 1980–1990. – Genève : Université de Genève, Faculté des sciences
économiques et sociales, [ 1993]. – 29 p. – (Cahiers du Département d’économie politique.
Université de Genève ; n° 93.08).
40 174. GRUETTER,  Jürg.  –  A  socio–economic  evaluation  of  the  structural  adjustment
program of Bolivia. –Zürich : Rüegger, 1993. –XXV, 163 p. – (Buchreihe/Hochschule St.
Gallen  für  Wirtschafts–,  Rechts–  und  Sozialwissenschaft,  Bereich
Lateinamerikaforschung ; Bd. 34).
41 175.HEINE,  Ina ;  HEINE,  Peter.  –  O  ihr  Musliminnen.. :  Frauen  in  islamischen
Gesellschaften. – Basel : Herder, 1993. – 218 p. – (Spektrum ; Bd. 4217).
42 176.HOTTINGER,  Arnold.  –  Islamischer  Fundamentalismus.  –  Zürich :  Neue  Zürcher
Zeitung, cop. 1993. – 207 p.
43 177. HUMAIR,  Jean–Paul.  –  Suivi  médical  et  compliance  de  patients  hypertendus  en
Afrique du Sud rurale. – Genève : Université de Genève, Faculté de médecine, 1993. –65 f.
44 178. HUMBEL, Rainer. – Tea area changes in Sri Lanka : analysis of regional distribution,
processes, mechanisms, and correlating factors of changes in the area cultivated with tea
since 1956. – Zürich : University, Department of Geography, 1991. – XI, 289 p. – (Sri Lanka
studies ; [4]).
45 179. HURNI,  Hans ;  PERICH,  Isabel.  –  Towards  a  Tigray  regional  environmental  and
economic  stragegy  (TREES) :  a  contribution  to  the  Symposium  on  Combatting
environmental degradation in Tigray, Ethiopia. – Berne : University of Berne, Institute of
Geography, Group for development & environment, 1992. – VIII, 32 p. –(Development and
environment reports ; No. 6).
46 180. ITEN,  Oswald.  –  Keine Gnade für die  Indianer :  Überlebenskampf von Alaska bis
Bolivien. – Zürich : Neue Zürcher Zeitung, cop. 1992. – 254 p.
47 181.ITTY, Pradeep. – Economics of village cattle production in tsetse affected areas of
Africa :  a  study  of  trypanosomiasis  control  using  trypanotolerant  cattle  and
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Hartung–Gorre Verlag, 1992. – 316 p. + annexes, Thèse ETHZ, dép. Econ. agrie.
48 182. JACOB, Jean–Pierre et al. – Méthodologie pour l’étude du gouvernement local : grille
établie sur la base de l’analyse des cas sénégalais,  burundais, burkinabé et bolivien. –
Vissoie/VS ;  Genève :  Association  suisse  pour  le  service  aux  régions et  communes
(SEREC) ; IUED, 1993.–36 p. – (Programme national de recherche ; 28).
49 183. JACOB, Jean–Pierre et al. – Relations entre secteur public et acteurs privés organisés
au niveau local en milieu rural : rôle des collectivités publiques locales (gouvernement
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Institut universitaire d’études du développement, 1993. – 26 p., SEREC = Association suisse
pour le service aux régions et communes.
50 184. JACOB, Jean–Pierre ; MARGOT, François. – Administration locale et organisations
paysannes au Burkina Faso : le rôle du gouvernement local dans le développement rural :
étude  sur  le  rôle  des  collectivités  publiques  locales  dans  le  développement  rural.  –
Vissoie ; Genève : Association suisse pour le service aux régions et communes (SEREC) ;
I.U.E.D., 1993. – 156 p.
51 185. JACOB, Jean–Pierre ; SAUVAIN, Paul. – La contribución al desarrollo local de los
actores públicos y privados en Bolivia : estudio sobre el papel del gobierno local. –Vissoie ;
Genève : Association suisse pour le service aux régions et communes (SEREC) ; I.U.E.D.,
1993.–34 p.
52 186. JAHANGIRI, Jahangir. – L’ Etat, la terre, les paysans, en Iran de 1962 à 1988. –Zurich :
Universität Zürich, 1992. – 411 p., Thèse lettres 1990.
53 187.  JONSSON, Ulf ;  KOLL, Anu–Mai ;  PETTERSSON, Ronny.–Problems of  a  peasant–
based  development  strategy :  use  and  misuse  of  historical  experiences.  –  Geneva :
University of Geneva,  Centre of Insternational Economic History,  cop. 1993.  –110 p.  –
(Monograph ; no. 6).
54 188. JUDA WID JO JO, Ida. – Erfolgskriterien und Erfolgscontrolling bei Inflation in einem
Entwicklungsland am Beispiel Indonesiens. – Bern :  Gnägi’s Druck–Egge, 1992. –199 p.,
Thèse droit et sc. econ. Uni. Berne.
55 189. KEATING, Michael. – Sommet de la terre 1992 : un programme d’action : version
pour le grand public de l’Agenda 21 et des autres accords de Rio. – Genève : Centre pour
notre avenir à tous, 1993. – X, 70 p.
56 190. KILANI, Mondher. – Cérémonialisme religieux et changement social chez les Salish
de  la  côte  Nord–Ouest  du  Pacifique.  –  Lausanne :  Université  de  Lausanne,  Institut
d’anthropologie et de sociologie, 1992. – 95 p.
57 191.  KNESCHAUREK, Francesco. – Die Auslandverschuldung der Entwicklungsländer :
eine  schwere  Bewährungsprobe  für  das  Weltfinanzsystem.  –  St.  Gallen :  St.  Galler
Zentrum  für  Zukunftsforschung,  1984.  –  56  f.  –  (Dokumente/St.  Galler  Zentrum  für
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58 192.  KRAUER,  Alex.  –  Sustainable  development :  eine  Chance  für  fortschrittliche
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61 195.  LEYBOURNE, Marina.  – Links between the steppe and cultivated areas through
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